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ambiente calificado por la penumbra, establece relaciones de tensión espacial con otras 
partes de la casa en las que la presencia de la luz es lo esencial, a partir de estas 
tensiones entre espacios oscuros e iluminados, se advierte la presencia de unos ciertos 
recorridos que permiten transitar por los diferentes espacios de la casa. [3.15a] 
 
El segundo ámbito corresponde al espacio del dormitorio principal. Este espacio es un 
elemento estático y de reposo, totalmente controlado, y calificado por una tenue 
luminosidad que penetra por la ranura horizontal que corta el plano de cerramiento del 
espacio; esta grieta luminosa está ubicada a una altura mayor de la línea visual peatonal, 
evitando la relación visual directa con el paisaje exterior. Al cerrar una puerta corredera, 
que divide el espacio dormitorio de una loggia exterior, la habitación se transforma en un 
pequeño refugio, en un rincón, en un espacio autosuficiente sin necesidad de una 
referencia exterior; este rincón, únicamente es afectado, y calificado, por la luz que 
penetra por la grieta horizontal.[3.15b] 
 
El tercer ámbito es la loggia contenida. Esta loggia es un espacio completamente 
iluminado y determinado por la presencia de un plano de vidrio en L que lo confina. Esta 
ambiente actúa como elemento de articulación entre el interior aislado y controlado del 
paisaje exterior; pero también opera como un espacio de remate de los sucesos 
espaciales de este volumen espacial del dormitorio principal. [3.15c]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.15 ESQUINAS DISCONTINUAS: EL DORMITORIO PRINCIPAL  
        Un volumen rectangular que contiene tres ámbitos espaciales: 
        El hall en penumbra, el dormitorio interiorizado, y la loggia contenida. 
        Fuente: Fotografía del autor (2008) 
 
3.15c LA LOGGIA CONTENIDA 
 
3.15b EL DORMITORIO INTERIORIZADO 
 
3.15a EL HALL EN PENUMBRA 
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La caja maciza: los dormitorios secundarios. 
 
Este componente manifiesta la sensación visual de un 
volumen formalmente macizo. El prisma es el resultado de 
cuatro planos verticales que encierran la totalidad de una 
espacialidad.  Esta pieza presenta la lectura de una caja 
cuyas caras están horadadas por unos pocos vanos a 
través de los cuales se permite la entrada de iluminación y 
circulación. [3.16]   
 
Este volumen está compuesto por dos tipos de ambientes 
espaciales: el primer ámbito es un espacio longitudinal, 
definido por dos planos verticales paralelos cerrados, que 
caracterizan la espacialidad como una penumbra que 
funcionalmente opera como el hall de distribución para las 
habitaciones de los niños. Este recorrido se caracteriza 
por la oscuridad presente en el ambiente de circulación, 
solamente afectada por la presencia de un foco de luz 
localizado al final del recorrido, que corresponde a un 
vano sombreado que permite el paso de la luz 
deslizándose por las paredes que definen la circulación.   
 
El segundo ambiente corresponde a la espacialidad 
específica de los dormitorios, estos componentes 
evidentemente son cajas controladas e introvertidas, a las 
que se accede desde el ambiente del hall de circulación y 
que están determinadas como espacios completamente 
auto-contenidos. La superficie del límite oeste está 
calificada por una serie de vanos, de iguales dimensiones 
y localización entre el plano de la fachada. En este caso 
los vanos se hallan localizados en su totalidad en la 
superficie, que aparecen como un foco luminoso que brilla 
sobre el plano oscuro de la fachada interior de los 
dormitorios; y también, estas aperturas enmarcan escenas 
presentes en el paisaje circundante. [3.17a-c]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.16 Esquemas Caja Maciza. 
        Organización 
        Conformación 
        Relaciones 
        Corte Espacial 
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3.17c LOS INTERIORES EN PENUMBRA 
 
3.17b EL HALL DE DISTRIBUCION 
 
3.17a LA CAJA MACIZA HORADADA 
 
3.17 LA CAJA MACIZA: LOS DORMITORIOS SECUNDARIOS  
        Un volumen cerrado de forma rectangular que contiene dos ámbitos espaciales: 
        El hall de distribución y los interiores en penumbra. 
        Fuente: Fotografía del autor (2008) 
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La caja galería: los servicios principales 
 
Esta pieza volumétrica complementa el conjunto de 
volúmenes que delimitan el vacío contenido de la 
estancia principal de la casa. Este prisma presenta la 
lectura de un espacio controlado por tres planos 
verticales dispuestos en forma de U. Al estar 
planteado el volumen de esta manera, es posible 
reconocer un campo espacial que tiene como 
elemento esencial un foco interior, en este caso es 
área de la cocina, determinando la orientación visual 
del espacio hacia el patio de servicio; caso contrario 
sucede en la parte posterior, se enfrenta contra el 
muro que divide la cocina de la estancia, y también, a 
través de este muro el espacio queda perfectamente 
encerrado y delimitado. [3.18]   
 
Están presentes en este componente tres ámbitos 
espaciales: el primer ambiente corresponde al área 
funcional de servicios, este ámbito se presenta como 
un volumen prismático en forma de L que alberga los 
espacios de la cocina y la despensa; calificados, 
como todos los espacios de estas cajas, a través de 
superficies cerradas con pequeños vanos que 
construyen espacios controlados e introvertidos sin 
mayor relación con el paisaje exterior.  
 
El segundo ambiente de este componente es una 
galería abierta a través de la que se establece la 
continuidad visual y espacial desde la cocina hasta el 
patio de servicio. Este ámbito se comporta a modo de 
porche sobre el espacio abierto, en este caso el área 
del patio de servicio. Contiguo al ambiente del porche 
está planteado un pequeño rincón controlado, éste 
originalmente corresponde al comedor de niños, que 
funciona como articulación entre la circulación de la 
galería de servicios sobre el patio y el hall de 
circulación de la habitaciones de niños y huéspedes. 
[3.19a-c]   
 
 
 
 
 
3.18 Esquemas Caja Galería. 
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3.19c EL AMBIENTE DE LA GALERIA 
 
3.19b LA GALERIA SOBRE EL PATIO 
 
3.19 LA CAJA GALERIA: LOS SERVICIOS PRINCIPALES 
        Es un volumen cerrado de forma rectangular que contiene dos ámbitos espaciales: 
        La zona contenida de la cocina y la despensa y la galería abierta al patio de servicio 
        Fuente: Fotografía del autor (2008) 
 
3.19a EL AMBIENTE DE LA COCINA 
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Cajas Traslapadas: 
Los dormitorios de huéspedes. 
 
Estos componentes espaciales, al igual que la pieza 
que alberga el dormitorio de niños, son piezas 
arquitectónicas que presentan la imagen de prismas 
completamente cerrados e intervenidos por una serie 
de vanos que horadan las superficies y permiten el 
paso focalizado de la iluminación natural. [3.20]   
 
Una característica fundamental de este componente 
es la presencia de un hall oscuro de circulación, que 
funciona como elemento de articulación y recorrido 
entre los volúmenes prismáticos que albergan las 
habitaciones, y también la zona de los empleados. 
Este hall, en la zona de los dormitorios, está 
caracterizado por la presencia de unos vanos 
rectangulares, que a manera de ranuras luminosas, 
permiten el paso de la luz, otorgando un carácter 
particular al ambiente de la circulación de los 
dormitorios. 
 
Las habitaciones, al igual de como sucede en los 
dormitorios de niños, son volúmenes introvertidos 
determinados por la presencia de planos cerrados 
que encierran por completo el espacio. El acceso a 
estas piezas se realiza a través del hall oscuro antes 
descrito, una vez en su interior, presentan un 
carácter espacial de intimidad y aislamiento 
característicos de los espacios de reposo de la casa; 
aislamiento que es alterado, como en todas las 
cajas, por la presencia de unos pocos vanos que 
permiten una tenue iluminación focalizada al interior 
de los espacios y una controlada relación que 
encuadra escenas del paisaje exterior. [3.21a-c]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.20 Esquemas Cajas Traslapadas. 
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3.21c INTERIOR HABITACIÓN EN PENUMBRA 
 
3.21b SECUENCIA DEL HALL DE DISTRIBUCIÓN 
 
3.21 CAJAS TRASLAPADAS: LOS DORMITORIOS DE HUÉSPEDES 
Este componente presenta dos cajas cerradas que al trasladarse una sobre la otra permite la aparición del vacío    
en L. Contiene dos tipos de ámbitos espaciales en penumbra: El hall y las habitaciones. 
Fuente: Fotografía del autor (2008) 
 
3.21a CAJAS TRASLAPADAS 
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Caja de cerramiento: los servicios auxiliares. 
 
Este componente es otro volumen completamente cerrado, 
en el que las fachadas se presentan como planos macizos 
blancos, horadados por una serie de vanos que sirven como 
elementos de iluminación, ventilación, y en algunos casos, 
accesos a los espacios interiores donde se albergan 
funciones netamente de servicios de la vivienda, cuartos de 
empleados y áreas de lavado. [3.22]   
 
La característica funcional relevante de esta caja, en la 
composición de la vivienda, radica en que esta pieza 
determina el límite oriental del patio de servicio y por 
consiguiente de la vivienda; hacia el exterior mirando hacia 
la ladera de la montaña, el límite del volumen es un plano de 
fachada donde predomina la superficie maciza sobre unas 
pequeñas y contadas perforaciones; hacia el interior una 
circulación abierta cubierta construye el borde de la pieza 
volumétrica sobre el espacio vacío o patio de servicios, que 
se ha caracterizado como el segundo núcleo organizativo de 
la vivienda. 
 
Al igual que las cajas de dormitorios, este prisma presenta 
dos tipos de ambientes reconocidos: el primero, es una 
galería de circulación alargada, que se dispone sobre el 
patio de servicio, y funciona como el hall de distribución para 
las habitaciones de los empleados y las zonas de lavado. El 
segundo tipo de ambiente corresponde a los espacios 
contenidos y ensimismados que alojan las funciones de 
servicios; también en este caso, la superficie del límite 
oriental está perforada por unos pocos vanos, que permiten 
la iluminación y ventilación de estos espacios. [3.23a-c]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.22 Esquemas Cajas Cerramientos. 
        Organización 
        Conformación 
        Relaciones 
        Corte Espacial 
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3.23c INTERIOR-EXTERIOR PENUMBRA-LUZ 
 
3.23b GALERIA Y FACHADA INTERIOR SOBRE PATIO DE SERVICIO 
 
3.23 CAJA DE CERRAMIENTO: LOS SERVICIOS AUXILIARES 
Este componente es un volumen completamente cerrado que está formado por dos tipos de ámbitos espaciales, 
uno iluminado, el otro en penumbra: la galería sobre el patio y las habitaciones de servicios. 
Fuente: Fotografía del autor (2008) 
 
3.23a FACHADA EXTERIOR SOBRE LADERA 
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En síntesis la Quinta Mazuera después de ser examinada, puede ser descompuesta en 
dos niveles:  
 
El primer nivel demuestra que la Quinta es el resultado de reunir de dos agrupaciones 
volumétricas, dos aproximaciones diferentes a la idea espacial de la casa: la casa 
mirador y la casa recinto; cuyas características compositivas y espaciales determinan dos 
maneras opuestas de construir una relación con el paisaje. 
 
El segundo nivel de descomposición demuestra que cada una de estas agrupaciones 
está construida sobre la intención de disponer una serie de elementos diversos en torno 
a unos espacios „vacíos‟, buscando construir la idea de casa mirador y casa recinto, a 
partir de la composición de diversos grados de apertura, variadas conexiones visuales, 
diferentes sistemas de circulación, que determinan su opuesta, y particular, relación con 
el paisaje circundante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL 
Una “villa”, en su significado más elemental, es una vivienda que generalmente está 
localizada en áreas rurales y suburbanas, aunque originalmente se ubicaban en las 
propiedades agrícolas de la elite social. Esta vivienda tiene la condición de cumplir con 
actividades, originalmente como centro de control productivo de la propiedad rural, de 
casa de recreo, descanso y contemplación. Como objeto arquitectónico se manifiesta 
formalmente como un volumen aislado inserto en medio de un paisaje natural que lo 
acoge, produciendo una presencia poderosa en el territorio. En ese sentido, es posible 
establecer una serie de condiciones particulares que permiten a la Quinta Mazuera 
exponer un conjunto de características formales a través de las cuales es posible ubicarla 
en este grupo de construcciones particulares: las VILLAS. 38 [4.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
38 Para reconocer y entender las características de este grupo de objetos arquitectónicos, las villas, se escogen como punto de 
referencia dos textos referidos a estas arquitecturas: 
 
LOS CUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, un tratado de arquitectura escrito por Andrea Palladio, hacia 1570, específicamente el 
segundo libro referido exclusivamente a las viviendas en la ciudad y en el campo.  
͞He dicho también, en cuanto a las casas privadas, algunas cosas pertinentes a la comodidad, a la que se dirigirá este segundo libro. Y 
porque cómoda se deberá llamar aquella casa que sea conveniente a la calidad de quien tenga que habitarla, y sus partes 
ĐorrespoŶdaŶ al todo y eŶtre sí ŵisŵas,…͟  
Andrea Palladio en  LOS CUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, Libro 2, Capitulo 1,  
Ediciones AKAL, 1988: p.147.  
   
LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL, un ensayo escrito por Colin Rowe, donde presenta una comparación entre las villas palladianas 
y las casas corbusierianas, las villas Rotonda y Malcontenta por Palladio, la villas Savoye y Garches por Le Corbusier. Este ensayo forma 
parte de un conjunto de textos presentados por Rowe en el libro MANIERISMO Y ARQUITECTURA MODERNA Y OTROS ENSAYOS, 
Editorial GG, 1978. 
4.1 UN OBJETO ARQUITECTÓNICO EN EL TERRITORIO 
      Como proyecto arquitectónico, el volumen de la vivienda sobrepone una artificialidad y una autonomía formal, 
      a las condiciones geográficas particulares del lugar donde se emplaza.  
      Fuente: Editorial GG (1978:24) 
 
 VILLA ROTONDA, Andrea Palladio, 1550  VILLA SAVOYE, Le Corbusier, 1929-1931 
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Estas características fundamentales de las villas se agrupan en tres temas básicos: 1. La 
utilidad específica de la villa, 2. El objeto arquitectónico en el territorio, y 3. La 
organización espacial de las partes que la conforman. 
4.1 El carácter funcional de la Villa  
 
El primer tema planteado hace referencia específica a la función de la villa. Este carácter 
utilitario de la villa está determinado por la aproximación palladiana a la noción de 
comoditá, que presenta la función del objeto arquitectónico como la adecuada definición 
de las proporciones espaciales, las necesidades y las actividades que se desarrollan en 
la vivienda; es decir, existe una reflexión acerca del valor que tiene la idea del uso 
(utilitas), en la propuesta formal concreta del proyecto, y su relación con otras 
componentes de la arquitectura como la técnica (firmitas), y la estética (venustas). 39  
 
En su connotación original, la villa se plantea como un tipo de arquitectura residencial 
rural, que se desarrolla por la necesidad de control sobre la producción agrícola de parte 
de las familias poderosas de la región donde se localizan. 40 
 
Pero además de este significado de carácter económico y social; la villa también se 
plantea como una arquitectura para el descanso, lo que determina claramente la 
definición de la villa a partir de la construcción de un objeto arquitectónico a través del 
cual sea posible contemplar el paisaje y dominar el territorio. 41 [4.2] Este carácter utilitario 
de la villa, se puede ver reflejado en la forma como se construye la zonificación misma de 
la villa, que permite detectar una serie de características fundamentales como:  
                                                
 
39 ͞Capítulo I – De las cosas que deben considerarse y prepararse antes de proceder a la construcción. 
Antes de comenzar a construir se debe considerar atentamente de cada una de las partes de la planta y alzado del edificio que se ha 
de hacer. Como dice Vitruvio, en toda construcción deben considerarse tres cosas, sin las cuales ningún edificio merecerá ser alabado. 
Éstas son: la utilidad o comodidad, la perpetuidad y la ďelleza… La comodidad se obtendrá cuando a cada miembro le sea dado lugar 
adecuado, sitio conveniente, no menor que la dignidad requerida ni mayor que el uso perseguido, y cuando cada uno de ellos sea 
colocado en el lugar apropiado, esto es, cuando los atrios, las salas, las habitaciones, las bodegas y graneros sean emplazados en 
lugares convenientes. Se considerará la perpetuidad cuando todos los muros estén a plomo, más recios en la parte de abajo que en la 
de arriba, y tengan buenos y suficientes cimientos; y además de esto las columnas superiores estén exactamente encima de las 
iŶfeƌioƌes, Ǉ todos los hueĐos de pueƌtas Ǉ veŶtaŶas estéŶ uŶos soďƌe otƌos,… La belleza resultará de la forma bella y de la 
correspondencia del todo con las partes, de las partes entre sí, y de éstas con el todo, de manera que los edificios parezcan un cuerpo 
eŶteƌo Ǉ ďieŶ aĐaďado, eŶ el Đual uŶ ŵieŵďƌo ĐoŶveŶga al otƌo Ǉ todos ellos seaŶ ŶeĐesaƌios paƌa lo Ƌue se Ƌuieƌa ƌealizaƌ.͟ 
 Andrea Palladio en  LOS CUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, Libro 1, Capítulo I,  
Ediciones AKAL, 1988: p.51. 
  
40 Las villas palladianas son un conjunto de residencias rurales que están localizadas en la región del Véneto, Italia; concentradas las 
mayoría de estas en la provincia de Vicenza, construidas también como símbolo de prestigio, para las familias más importantes del 
lugar, aristócratas o miembros de la alta burguesía 
 
41 ͞Palladio, esĐƌiďieŶdo eŶ otƌo lugaƌ, aŵplía la vida ideal de la villa. “u pƌopietaƌio, desde deŶtƌo de ese fƌagŵeŶto de oƌden que ha 
creado, podrá contemplar cómo maduran sus posesiones y saborear el contraste punzante entre sus campos y sus jardines; 
reflexionando sobre la mutabilidad, contemplará con el paso de los años las añejas virtudes de una raza más simple, y la ordenación 
aƌŵóŶiĐa de su vida Ǉ sus posesioŶes seƌá uŶa aŶalogía del paƌaíso.͟ 
 Colin Rowe en LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL. En MANIERISMO Y ARQUITECTURA MODERNA Y OTROS ENSAYOS, Editorial GG, 
1978: p.10. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 89 
 
Una zonificación „social‟ que divide la villa palladiana entre áreas de propietarios, 
corresponde al volumen central de la composición, y áreas de trabajadores, localizadas 
en las alas laterales llamados barchesse. En el caso de la Quinta Mazuera ésta se divide 
entre la casa familiar, compuesta desde la estancia, y la casa de huéspedes, construida 
desde el patio.  
   
Una división funcional entre los lugares de trabajo y los lugares de contemplación, la villa 
palladiana es estratifica funcionalmente donde el basamento alberga las zonas de 
servicios y el piano nobile acoge las estancias, recintos de los propietarios. En la Quinta 
esta división se presenta entre la franja de servicios ubicada al este, y la franja de 
recintos que se localiza hacia el oeste sobre el paisaje del valle.  
 
Tanto en la Villa como en la Quinta los ambientes controlados y sombreados, como las 
loggias, están asociados funcionalmente a los ambientes del proyecto que se prestan 
para el descanso y la contemplación del paisaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 EL PAISAJE COMO OBJETO DE CONTEMPLACIÓN 
La arquitectura está determinada por la función que cumple al establecer una particular relación con el paisaje 
circundante. Las loggias se convierten en los elementos a través de los cuales se atrae la mirada del visitante hacia 
el exterior del volumen de la vivienda en dirección a la luz.    
      Fuente: TASCHEN (2004) 
 VILLA SAVOYE, Le Corbusier, 1929-1931  VILLA ROTONDA, Andrea Palladio, 1550 
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4.2 El objeto arquitectónico en el territorio  
En cuanto al tema referido al emplazamiento del volumen y su presencia en el territorio 
se distinguen dos características esenciales: 
  La relación objeto-paisaje: el prisma elevado. 
 
El volumen central de villa se presenta como un bloque compacto, es un prisma aislado 
compuesto por diversos compartimientos espaciales claramente diferenciados por su 
forma, función o materialidad; todos los elementos apoyados sobre una base topográfica; 
y aunque existe esta variedad entre las partes es posible leer por la construcción de la 
fachada, el objeto como una unidad autónoma dispuesta en fuerte contraste con el 
paisaje. 42 De esta manera el volumen se convierte en un actor principal de una escena 
que tiene como telón de fondo un paisaje campestre aparentemente inmutable. En 
definitiva actor y telón de fondo, evidencian sus relaciones y contradicciones, cuando al 
entrar el actor a escena, se comparan y superponen las condiciones propias de cada 
actor participante.  
 
El posicionamiento del objeto arquitectónico sobre una plataforma; plataforma que se 
puede presentar de manera artificial como: una planta de servicios en la Villa Rotonda, o 
una placa elevada sobre pilotes en la Villa Savoye, o de manera natural con una meseta 
en la Quinta Mazuera; permite al objeto adquirir una posición de privilegio como elemento 
que domina el lugar.43 [4.3] 
 
El proyecto de la Quinta Mazuera determina su forma a partir de la agrupación de varios 
elementos espaciales de diferentes dimensiones y cualidades formales; que está definida 
por la proximidad entre los prismas espaciales que la componen. Aun cuando la Quinta 
se mantiene, aparentemente, autónoma con respecto al paisaje del lugar donde se 
localiza, el objeto arquitectónico no se presenta como un volumen compacto inscrito en 
una figura platónica, por el contrario, la lectura de la quinta es la de unos volúmenes 
articulados, que mantiene su carácter unitario por las operaciones arquitectónicas 
llevadas a cabo sobre el plano de revestimiento que define la fachada del volumen, y a 
través del cual se agrupan los prismas espaciales.  
                                                
 
42 ͞unidad: conservó su aspecto unitario tras una sustancial transformación efectuada en el año de 1941 que duplicó la capacidad de 
la casa original edificada en 1939. Con el propósito de evitar la uniformidad de las volumetrías compactas, se optó por una sucesión de 
bloques que proyectan sus fuertes sombras sobre la vivísima luz tropical que los envuelve. Estéticamente se resolvió el tema de la 
ampliación anteponiendo al nuevo tramo un amplio pórtico con función de estadero panorámico a la sombra de tres grandes 
persianas metálicas. Tras casi medio siglo de existencia, FLORIDABLANCA se conserva intacta y actual: solitaria en la quietud de su 
ƌoŵáŶtiĐo valleĐito, luĐe su ĐoŵposiĐióŶ hoƌizoŶtal eŶ pleŶa siŵďiosis ĐoŶ el paisaje.͟ 
Vicente Nasi en Continuidad-Continuity, ESCALA 1987: p. 44. 
43 ͞Tal vez Palladio se huďiese sentido a sus anchas en los paisajes de Poussin –con todo su portentoso aparato de antigüedad-; y es 
posible que lo más fundamental de ese paisaje, y el sorprendente contraste entre el cubo aislado y su ubicación en un paisaje agreste, 
entre el volumen geométrico y la naturaleza aparentemente incólume séalo que origine la alusión romana de Le Corbusier.   
Colin Rowe en LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL. En MANIERISMO Y ARQUITECTURA MODERNA Y OTROS ENSAYOS, Editorial GG, 
1978: p.10. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la organización espacial de la Quinta, se identifica la 
presencia de dos elementos dominantes en la 
composición: el salón-comedor y el patio de servicio. 
Alrededor de estos dos espacios se agrupan los recintos 
de la villa, las habitaciones y las zonas de servicios. Cada 
una de las partes que conforman el volumen poseen un 
carácter particular que les otorga un valor concreto a cada 
parte; de este modo es posible identificar una gradación 
jerárquica dentro del conjunto de espacios de la vivienda, 
una riqueza espacial expuesta a través la interacción de 
luces y sombras, de espacios abiertos y cerrados, de un 
objeto arquitectónico que se determina como un espacio 
de transición, o ámbito de transiciones, entre el interior del 
objeto y el territorio exterior. [4.4] 
 
El volumen alargado de la Quinta Mazuera se implanta 
siguiendo la dirección Sur-Norte que es el sentido del 
límite oriental de la parcela, es decir, la ladera de la 
montaña. En esta implantación se privilegia la condición 
visual que mira sobre el paisaje occidental, sobre la 
condición de asoleación del lugar, puesto que las 
fachadas más largas están orientadas en sentido este-
oeste recibiendo todo el sol de mañana y tarde.  
 
 
 
 
 
4.3 EL OBJETO ARQUITECTÓNICO EN EL PAISAJE 
El volumen que da forma al edificio se apoya sobre una base-plataforma arquitectónica que eleva la villa del suelo 
y le otorga: un carácter unitario del bloque arquitectónico y una posición privilegiada con respecto al paisaje que lo 
rodea y lo alberga.   
      Fuente: TASCHEN (2004) 
 
 VILLA SAVOYE, Le Corbusier, 1929-1931 
 Fuente: TASCHEN (2006:44) 
 VILLA MALCONTENTA, Andrea Palladio, 1560 
4.4   Esquema prismas espaciales. 
        N/O: Núcleos Organizativos 
        P/C: Prismas Cerrados 
        P/A: Prismas Abiertos 
N/O 
N/O 
P/A 
P/A 
P/A 
P/C 
P/C 
P/C 
P/C 
P/C 
P/C 
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En ese mismo sentido se construye la plataforma topográfica rectangular sobre la que se 
apoya la casa. Este basamento se define como el elemento articulador entre casa y 
paisaje, puesto que su construcción define la terraza donde se localiza la el punto de 
observación desde el que es posible atrapar el paisaje. El basamento es el escenario 
sobre el que la casa actúa su papel como elemento protagonista de la acción que se 
presenta en el paisaje.  
 
Pero ¿qué significa espacialmente la relación entre volumen y basamento? En este 
sentido la villa, como proyecto arquitectónico, sobrepone una artificialidad y una 
autonomía formal a las condiciones geográficas particulares del lugar donde se emplaza. 
De esta manera las relaciones que se establecen entre la arquitectura y el lugar se 
determinan a partir de las condiciones propias e inherentes del objeto arquitectónico.  
 
En esta relación con el paisaje, la definición de la fachada cumple un papel fundamental. 
En la Villa Rotonda y la Villa Savoye, la caracterización del volumen está definida por la 
construcción de un sistema de fachadas iguales en sus cuatro costados. Esta respuesta 
equivalente en las cuatro caras deja la definición espacial de la plataforma, dependiendo 
de la interacción entre estas fachadas iguales y las condiciones particulares del entorno y 
la localización del volumen.  
 
 
En la villa Rotonda es posible reconocer que la forma alargada de su parcela determina 
espacialidades diferentes en cada uno de sus bordes, por ejemplo en la fachada 
Noroeste el largo recorrido de acceso determina una aproximación espacial diferente a la 
fachada Sureste que se enfrenta directamente con el bosque inmediato a la casa. De 
manera similar, la aproximación en la Villa Savoye con sus fachadas iguales deja el peso 
de la interacción con el entorno a la relativa posición del volumen, en este caso 
localizado de manera equidistante al bosque que protege y definen los límites de la 
propiedad, pero en este caso, el objeto arquitectónico se singulariza por la presencia del 
plano curvo perforado de la terraza jardín, en el borde noroeste de la villa, puesto que a 
través de esta perforación es posible contemplar el paisaje del río Sena en el tramo por 
Poissy.  
 
La aproximación presente en la Quinta Mazuera es diferente. La implantación del 
volumen alargado de la Quinta, siguiendo el sentido Sur-Norte que define la dirección de 
la plataforma, y recostando la pieza sobre el límite oriental, determina diferentes 
aproximaciones espaciales sobre el basamento, pero más relevante aún, en la respuesta 
del sistema de fachadas. En la Quinta, Nasi decide responder de manera diferente 
dependiendo de las condiciones particulares que establecen las relaciones del proyecto 
entre objeto-basamento-paisaje.  
 
En la zona oriental, la fachada es totalmente cerrada excepto por unos vanos que 
permiten iluminar los ambientes del interior, y responde a dos condiciones: evitar una 
excesiva relación visual con la excesiva cercanía de la ladera de la montaña, a tres 
metros del volumen, y la localización de la zona de servicios en este sector. En la zona 
sur, la fachada también es en su mayoría cerrada; en conjunto con una parte de la 
terraza reciben el recorrido de acceso a la vivienda y albergan los espacios de la 
habitación principal.  
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En la zona norte, la fachada está compuesta por un área cerrada que alberga una 
habitación, y por una parte abierta que corresponde a una loggia que sirve de zona de 
descanso en el área de huéspedes. Este sector norte se abre al paisaje de la ladera de la 
montaña y se empieza a insinuar la presencia del valle en el occidente.  
 
La zona occidental es la más elaborada, puesto que esta es la fachada que se relaciona 
con la visual dominante del lugar, de hecho esta terraza es la de mayor extensión. En 
esta fachada se reconocen cuatro formas diferentes de establecer relaciones con esta 
terraza y apropiarse del paisaje occidental. De norte a sur se identifican: 1. Una loggia 
con persianas metálicas que complementa la zona social del área de huéspedes; 2. Una 
superficie horadada por seis vanos iguales, dispuestos sobre una misma línea de 
referencia horizontal, que alberga los dormitorios de niños; 3. El vano rectangular del 
porche abierto que complementa la estancia de la casa; y 4. Una loggia controlada por 
una superficie de vidrio en L que rompe la esquina suroeste de la Quinta. 44 [4.5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
44 ͞Las paƌedes de la Malcontenta comprenden el tradicional muro sólido perforado por aberturas verticales, con énfasis central en el 
pórtico y acentos subsidiarios en las ventanas laterales situadas hacia los extremos de la fachada. El doble saliente en el centro del 
edificio que sustenta los frontones superiores del tejado viene expresado, en un frente, por una única puerta y, en el otro, por un 
ŵotivo de ͚ďaños ƌoŵaŶos͛; Ǉ hoƌizoŶtalŵeŶte, la paƌed taŵďiéŶ se adapta a las tƌes divisioŶes pƌiŵaƌias: ďase; piano nobile, que 
corresponde al orden jónico del pórtico; y ático añadido. 
… Adeŵás la situaĐióŶ eŶ GaƌĐhes es ŵás Đoŵpleja; Ǉ la eǆplotaĐióŶ del sisteŵa estƌuĐtuƌal ha llevado a ĐoŶĐeďiƌ la paƌed Đoŵo una 
serie de bandas horizontales, estrategia que otorga el mismo interés tanto al centro como a los extremos de la fachada y que, además, 
es mantenida por la tendencia de Le Corbusier a suprimir los intervalos más amplios de las oberturas dobles. De este modo cualquier 
sistema de acento vertical y de inflexión de la pared para originarlo queda profundamente modificado; y el resultado inmediato en la 
elevación del jardín de Garches se evidencia en el desplazamiento de los elementos que podrían ser considerados equivalentes al 
póƌtiĐo de ŵalĐoŶteŶta Ǉ a su fƌoŶtóŶ añadido.͟ 
Colin Rowe en LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL. En MANIERISMO Y ARQUITECTURA MODERNA Y OTROS ENSAYOS, Editorial GG, 
1978: ps.13-14. 
 
4.5 EL VALOR DEL PLANO DE FACHADA 
La fachada cumple un papel fundamental en la relación del proyecto arquitectónico con el paisaje circundante. El 
plano de fachada desde el exterior produce una impresión particular en el observador. También a través de los 
elementos que componen la fachada que se determinan diversos tipos de relaciones entre el habitante del objeto y 
el paisaje que lo rodea.    
      Fuente: Editorial GG (1978) 
 
 FACHADA VILLA MALCONTENTA, Andrea Palladio, 1560  FACHADA CASA STEIN EN GARCHES, Le Corbusier, 1927 
 Fuente: Editorial GG (1978:16) 
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  El recorrido de aproximación al volumen: 
 
En el momento en el que se localiza un volumen arquitectónico alejado de los límites de 
la parcela o lote donde se implanta, una de las primeras operaciones arquitectónicas está 
referida a la construcción del recorrido que debe realizar el visitante desde el acceso del 
terreno hasta la entrada concreta del volumen. Durante este recorrido, el observador es 
capaz de reconocer: las impresiones que la localización específica del volumen y su 
relación con el paisaje producen; y el carácter distintivo que las características formales 
del proyecto determinan en el objeto arquitectónico. De esta manera es posible identificar 
las notables diferencias presentes en las impresiones recogidas por un observador en un 
paseo que se desarrolla de manera frontal sobre un eje de simetría del volumen; a las 
impresiones acumuladas en la ejecución del recorrido que se dirige a un volumen que se 
presenta en escorzo, del cual se ven generalmente dos fachadas en perspectiva, y al que 
se llega de manera lateral. 45 [4.6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
45 ͞Capítulo XII – Del sitio que hay que elegir para las villas. 
 
      …Peƌo, aŶtes de Ƌue se pase a los diďujos, ŵe paƌeĐe ŵuǇ Đonveniente razonar del sitio o lugar que debe elegirse para esos 
edificios y de su distribución, porque no estando nosotros (como en la ciudad suele suceder) entre ciertos y determinados confines 
cercados por muros públicos o de vecinos, es oficio del arquitecto sabio investigar con todo cuidado y buscar lugar cómodo y sano, al 
estarse en el campo comúnmente en verano, en el que incluso en los lugares muy saludables nuestros cuerpos se debilitan y enferman 
por el calor. 
Primeramente, pues, para edificar se elegirá lugar lo más cómodo posible para las posesiones, y en medio de ellas, a fin de que el 
dueño sin mucha fatiga puede ver y mejorar sus terrenos. 
…si fueƌa ŶeĐesaƌio edifiĐaƌ eŶ el ŵoŶte, elijase uŶ sitio Ƌue este oƌieŶtado haĐia uŶa ƌegióŶ teŵplada del cielo, y que ni por los 
montes mayores tenga continua sombra ni por el azotar del sol en cualquier roca vecina se sienta el ardor de dos soles, porque en uno 
y otro caso será pésimo habitar ahí. Y finalmente, al elegir el sitio para la casa se deben tener en cuenta todas aquellas 
consideraciones que se hacen al elegir el sitio en la ciudad, puesto que la ciudad no es más que una casa grande, y por el contrario, la 
Đasa uŶa Điudad peƋueña͟  
Andrea Palladio en  LOS CUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, Libro 2, Capitulo XII,  
Ediciones AKAL, 1988: ps.201-204.    
 
4.6  RECORRIDO DE APROXIMACIÓN A LA VILLA 
A través del recorrido de aproximación al acceso principal de las villas, se puede reconocer una relativa    cantidad 
de impresiones diversas del volumen arquitectónico, impresiones definidas por las visuales identificadas a través 
del recorrido ejecutado por el habitante/visitante.   
        Fuente: TASCHEN (2004) 
 
VILLA STEIN, Le Corbusier, 1927 VILLA ROTONDA, Andrea Palladio, 1550 
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En esta construcción del recorrido es fundamental la posición del objeto arquitectónico 
con relación al eje del recorrido. En la Villa Rotonda es sencillo identificar que el eje del 
recorrido frontal hacia el objeto, coincide completamente con el eje de simetría del objeto 
arquitectónico, y que además por medio de este eje es posible atravesar el volumen 
arquitectónico construyendo una relación continua con el paisaje y el territorio. Al revisar 
la Casa Stein en Garches, se reconoce al igual que en la villa un recorrido frontal hacia el 
volumen pero en este caso el eje de circulación esta trasladado hacia la izquierda de la 
fachada, rompiendo con la simetría del recorrido, y de ninguna manera la lectura permite 
una continuidad directa con el interior de la casa y su jardín posterior.  
 
En la Quinta Mazuera el recorrido se inicia desde el portal de acceso de la hacienda; este 
paseo arquitectónico presenta un trayecto delimitado por la fuerte presencia de una serie 
de palmas dispuestas a manera de una alameda, que le permiten al visitante reconocer 
un marco a través del cual siempre se advierte la presencia del volumen de la vivienda, y 
además el eje de circulación no concuerda, aparentemente, con ninguna referencia del 
objeto,    lo que determina una caracterización particular: en la medida que se va 
desarrollando el itinerario de aproximación al volumen, se presenta ante el observador 
una diversidad de visuales sobre el objeto arquitectónico, se sucede desde la presencia 
del objeto en un primer plano delante del paisaje, a continuación se presentan las 
visuales en escorzo del volumen arquitectónico mostrando las fachadas oeste y sur, para 
rematar en la pérdida total de la presencia del paisaje circundante, a manos de la puerta 
de acceso, justo antes de entrar al volumen de  la vivienda. [4.7a-b]    
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 4.7a La Quinta Mazuera como un volumen abstracto, emplazado sobre una plataforma natural, en medio de un paisaje. Izq. 
        Fuente: REVISTA DOMUS 263. (1951) 
 4.7b El recorrido de aproximación al acceso principal de la Quinta. Der. 
Desde la entrada de la hacienda se advierte la presencia del volumen blanco inmerso en el paisaje verde, paisaje que 
desaparece visualmente en el acceso de la vivienda. 
        Fuente: Fotografía del autor. (2008) 
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4.3 Estructura de orden 
 
El tercer tema de desarrollo en las características esenciales de la villa, está referido a la 
estructura de orden formal, donde los elementos, las partes y las relaciones que 
componen la arquitectura de la casa son claramente identificados, en la búsqueda de un 
proyecto arquitectónico. Después del análisis de la casa es posible identificar que el 
objeto arquitectónico está compuesto por una serie de piezas claramente diferenciadas, 
que articuladas de una manera específica le otorgan un carácter unitario y particular al 
objeto arquitectónico. Esta estructura de orden del proyecto está definida sobre la base 
de dos aspectos esenciales: la presencia de un elemento espacial dominante en la 
composición, y la gradación jerárquica de las distintas partes que conforman la villa. 46     
  Elemento espacial dominante. 
 
En una casa, generalmente el área social de la vivienda se constituye como el elemento 
de referencia para la disposición de las restantes zonas de la casa. En una villa, por la 
localización de este espacio, generalmente centralizado, y por su caracterización 
espacial, el peso significativo de este espacio subordina, o mejor dicho, coordina la 
organización, la materialidad y el carácter de los demás recintos participantes de la 
composición de la villa. En esta construcción de la villa se debe hacer énfasis en que las 
operaciones de composición están encaminadas a un objetivo: la construcción del 
espacio del belvedere, la definición del lugar de la casa desde el que es posible 
contemplar el paisaje y dominar el territorio. En síntesis la construcción de la casa 
mirador. 
 
Si nos fijamos, en la composición del volumen de la Villa Rotonda se identifica 
claramente, tanto en planta como alzado, que la sala principal de la vivienda, de planta 
circular, es el elemento jerárquico de la composición. La primera característica que se 
hace evidente es la construcción de un espacio vacío de forma cilíndrica inserta en una 
forma cubica. Una segunda condición ubica el centro geométrico dl cilindro justo donde 
se cruzan los ejes de simetría que ordenan la composición. En corte, el espacio que tiene 
una lectura de triple altura es contenido por un conjunto de espacios de simple altura. 
                                                
 
46 ͞Lo Ƌue pƌeoĐupa a Palladio es la disposiĐióŶ lógiĐa de los ŵotivos dogŵátiĐaŵeŶte aĐeptados, peƌo iŶteŶta desĐuďƌiƌ uŶa ƌazón 
estructural en las simetrías de sus planos; Le Corbusier, sin embargo, intenta demostrar que la estructura es la base de los elementos 
formales del diseño, compara el nuevo sistema con el viejo y se muestra más comprensivo.  
…El sisteŵa estƌuĐtuƌal de Palladio eǆige Đasi ŶeĐesaƌiaŵeŶte Ƌue se ƌepita la ŵisŵa distƌiďuĐióŶ eŶ todos los pisos del edificio, 
mientras que la sustentación en puntos permite a Le Corbusier una distribución flexible; aunque ambos arquitectos sostengan puntos 
de vista que no se hallan plenamente justificados por las razones que nos ofrecen. La sólida estructura de las paredes de Palladio, 
exige una absoluta simetría; el esqueleto de un edificio, proclama Le Corbusier, requiere una libre distribución. Ambas posiciones 
podrían ser cuando menos parcialmente, exigencias personales de su depurado estilo, pues son muchos los edificios asimétricos de 
estructura tradicional que continúan en pie y no menos los de esqueleto moderno cuya distribución convencional sigue siendo 
satisfaĐtoƌia.͟   
Colin Rowe en LAS MATEMATICAS DE LA VILLA IDEAL. En MANIERISMO Y ARQUITECTURA MODERNA Y OTROS ENSAYOS, Editorial GG, 
1978: ps.12-13. 
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Además la sala adquiere un carácter particular por una serie de pinturas de alegoría 
mitológica que revisten los límites que conforman el espacio interior. Es así como es 
posible plantear que este espacio ha sido conformado de la siguiente manera: Dispuesto 
sobre una plataforma de servicios el vacío está contenido por una agrupación de varias 
cajas controladas ubicadas a su alrededor, que a través de la definición de una 
envolvente las reúne definiendo una planta cuadrada. Este vacío contenido está 
relacionado con el exterior a través de cuatro vacíos expandidos localizados sobre los 
ejes de simetría de la composición, que cumplen la función de espacios sombreados 
desde los que se contempla el paisaje. [4.8]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Villa Stein, el espacio dominante no ocupa el lugar central de la composición. Este 
vacío de doble altura y forma prismática, esta recargado sobre la fachada suroeste del 
volumen, contenido en una caja, que define el volumen total de la casa. El límite del 
volumen está definido por una superficie uniforme que esta horadada siguiendo algunas 
pautas geométricas particulares, para dar lugar a vanos y espacios vacíos que se 
articulan con el exterior. La villa es un volumen macizo que ha sido perforado Este 
espacio vacío está conformado por la presencia de dos planos cerrados en sus límites 
este-oeste, un plano semiabierto en el costado norte, y abierto completamente hacia el 
sur, apertura que permite la expansión visual y material de este espacio jerárquico, a 
través de una terraza mirador que se desprende del piano noblie del volumen general, y 
que a través de una escalera se conecta con la zona verde localizada a nivel del terreno.  
4.8  EL ELEMENTO ESPACIAL DOMINANTE  
En la composición del volumen de la villa Rotonda se identifica claramente, tanto en planta como en corte, que a  
sala principal de la vivienda, de planta circular, es aquel espacio consolidado en el que concurren al mismo tiempo 
las fuerzas centrifugas y centrípetas que determinan las tensiones espaciales presentes en el proyecto. También es 
posible leer en estos dibujos de Palladio, principalmente en el corte, la preocupación por la caracterización espacial 
de cada uno de los elementos que componen la villa, observemos detenidamente la espacialidad presente en la 
sala, de triple altura, un espacio contenido entre muros de altura sencilla, y la loggia de altura sencilla pero 
completamente abierta hacia el paisaje 
      Fuente: TASCHEN (2004) 
 PLANTA Y ALZADO DE LA VILLA ROTONDA, Andrea Palladio, 1550 
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En el caso de la Quinta Mazuera aunque existen dos núcleos organizativos, solo un 
espacio es el elemento espacial dominante en la composición: la estancia, el núcleo de la 
casa mirador. Este es un espacio vacío contenido, de forma prismática dispuesto sobre la 
meseta natural que soporta el proyecto. Este espacio está conformado por la agrupación 
de tres cajas controladas y un vacío expandido que se disponen a su alrededor. 
Funcionalmente las cajas corresponde a la habitación principal, los dormitorios de niños, 
y la zona de cocina; el vacío expandido es el porche que sirve de espacio de transición 
entre el interior y el exterior además de lugar de contemplación del paisaje, pero en este 
caso ningún elemento material sobresale del límite virtual del volumen de la casa; al 
oriente, un muro perforado define el límite de este vacío contenido. En este caso la 
envolvente es una superficie uniforme que envuelve las piezas que componen la casa, 
superficie que define el carácter macizo y unitario del objeto arquitectónico.  
  La gradación jerárquica de las partes.  
 
El proyecto arquitectónico definido como villa, está compuesto por unas partes 
específicas que además de dar albergue a unas necesidades de habitar, construyen una 
estructura de orden que define las características espaciales presentes en esa idea de la 
villa. Estas partes, calificadas de diversas maneras; por la dimensión espacial del recinto, 
por el carácter que le imprimen los materiales constructivos, por la localización de los 
espacios con respecto a los elementos principales de la composición; definen una 
arquitectura caracterizada por la relación con el paisaje donde está implantada la casa, 
es decir por la construcción misma del lugar. 
 
La diversidad de carácter y soluciones presentes en los elementos que conforman la villa 
como proyecto arquitectónico construyen una cierta disposición particular, en la que las 
relaciones entre los diferentes elementos y partes arquitectónicas adquieren un carácter 
singular favoreciendo la riqueza espacial del conjunto;  y también, la construcción de 
espacios tales como: estancias sociales que se convierten en centros de las tensiones 
espaciales del proyecto; los recintos como espacios contenidos dispuestos alrededor de 
los núcleos espaciales de la casa; y las loggias y terrazas como espacios de transición 
entre el espacio interior y el paisaje exterior. 47 [4.9] 
                                                
 
47 ͞Capítulo II – De la distribución de la habitaciones y de otros lugares. 
A fin de que las casas sean cómodas para el uso de la familia, -sin cuya cualidad tan lejos estarían 
de ser alabadas que serían dignas de grandísimo reproche- se deberá tener mucho cuidado no 
sólo en las partes principales, como son las loggias, salas, patios, estancias magníficas y amplias 
escaleras, luminosas y fáciles de subir, sino que también las partes más pequeñas y feas sean 
lugares apropiados para servicio de las mayores y más dignas. Puesto que así como en el cuerpo 
humano hay algunas partes nobles y bellas y otras más bien innobles y feas y, sin embargo, vemos 
que aquellas tienen de éstas gran necesidad y sin ellas no podrían existir, así también en los 
edificios algunas partes deben ser respetables y nobles y otras menos elegantes, pero sin las 
cuales las susodichas no podrían quedar despejadas, y perderían así parte de su dignidad y 
ďelleza.͟  
Andrea Palladio en  LOS CUATRO LIBROS DE ARQUITECTURA, Libro 2, Capitulo II,  
Ediciones AKAL, 1988: ps.148-149.  
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Si nos detenemos en la distribución espacial, la vivienda está determinada por una 
evidente zonificación funcional de las áreas que definen el programa arquitectónico. 
Fácilmente es posible reconocer diferencias notables entre las áreas de servicios, las 
áreas privadas, y las áreas sociales que son las más representativas de la casa. Casi 
como regla general, la zonificación funcional se desarrolla sobre la siguiente base: las 
áreas de servicios deben permanecer ocultas, mientras las áreas privadas y sociales 
gozan de una relación directa con el entorno circundante; más controlado para las áreas 
privadas, más extendido para las áreas sociales.  
 
Vemos como en las villas palladianas la zonificación se asimila a una estratificación 
funcional. En estas villas están claramente establecidas las funciones en altura: el 
basamento del volumen aloja las zonas de servicios de la casa; en el piano nobile, como 
su nombre lo indica alberga las habitaciones nobles de la vivienda como son las 
estancias y los recintos privados, además de ser la planta que se comunica de manera 
directa con el paisaje circundante; y una planta superior o de remate, donde se 
encuentran algunas zonas de almacenamiento, este remate también sirve para ocultar de 
manera parcial las características formales de las cubiertas del volumen arquitectónico.  
4.9  LA ARQUITECTURA UN OBJETO DE TRANSICIÓN  
La Quinta Mazuera, como objeto arquitectónico, está caracterizada por el papel que cumple al establecer una relación 
particular con el paisaje. Se destaca por la riqueza espacial riqueza espacial expuesta a través la interacción de luces y 
sombras, de espacios abiertos y cerrados, de un objeto arquitectónico que se determina como un espacio de transición. 
Fuente: Fotografía del autor (2008) 
 
 QUINTA MAZUERA, Vicente Nasi, 1939-1941 
 Fuente: Fotografía del autor. (2008) 
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En las casas corbuserianas también se hace presente esta estratificación funcional. En la 
villa Savoye el nivel 0 alberga una zona de garajes y empleados, además de ser el nivel 
que permite el paso del territorio; el piano nobile alberga las estancias, las zonas 
privadas y el patio elevado, espacio alrededor del que están organizados los espacios, 
que se relacionan con el exterior a través de las fachadas del volumen y sus ventanas 
corridas iguales; y el remate del volumen es la terraza jardín construida por la presencia 
del muro curvo que singulariza la composición.  
 
En cambio en la Quinta Mazuera la zonificación no está estratificada en altura, está 
resuelta en planta. Hacia el oriente de la plataforma está localizada la franja programática 
de servicios; luego una franja intermedia acoge las estancias y habitaciones privadas de 
la casa, en esta franja están localizados también los sistemas de relación con el paisaje 
del valle, e inmediatamente anexa aparece la plataforma topográfica de observación; y 
en el sector occidental, descendiendo del basamento se localiza la franja recreativa 
donde se ubican la piscina y la cancha de tenis. [4.10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 LA DISTRIBUCION ESPACIAL Y FUNCIONAL  
Estratificación funcional y Franjas programáticas el papel que cumple la distribución funcional en la relación 
particular con el paisaje y las partes que componen el proyecto 
Fuente: Fotomontaje del autor (2011) 
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Pero además de esta aproximación estrictamente funcional, se identifican en las villas 
una relación de constante tensión entre la arquitectura y la naturaleza. La construcción 
de esta relación entre interior y exterior determina la experiencia particular de estos 
proyectos, y se resume en el carácter centrípeto, pero también, centrífugo de la 
composición de las villas. Este carácter que se hace evidente a través de la estructura de 
orden de la villa, define la presencia en el proyecto de las nociones de la casa mirador 
(centrífuga) y la casa recinto (centrípeta); haciendo del proyecto una construcción 
dinámica, de transición, de articulación con el territorio.  
 
En la villa Rotonda, el eje del recorrido y el eje de la simetría del objeto son coincidentes, 
y de esta manera se producen dos percepciones particulares en el recorrido del proyecto: 
desde el exterior, el centro de la composición, es decir la sala circular, atrae de manera 
potente al visitante, puesto que a través del recorrido sobre el eje de simetría, la 
presencia de las loggias y el valor de referencia de la cúpula conducen directamente a un 
espacio cilíndrico confinado, sin referencia directa del paisaje circundante. En este caso 
la loggia y el volumen arquitectónico funcionan como elemento de transición, un umbral 
que articula desde el exterior hacia el interior; es decir se construye lo centrípeto, de la 
luz a la sombra; se construye el recinto. De manera opuesta, estando en la sala circular, 
la percepción desde el interior busca escapar de este control espacial siguiendo los 
pasillos de circulación que rematan en la loggia contemplando el exterior. En este caso la 
búsqueda es hacia afuera, teniendo como referencia el paisaje circundante, en este caso 
la loggia también funciona como elemento de transición, de umbral que articula desde el 
interior hacia el exterior, es decir se construye lo centrifugo,   de la sombra a la luz; se 
construye el mirador.  
 
En la villa Savoye, la promenade architectural, es la característica a través de la que se 
ordena la composición del volumen y se construyen las relaciones con el exterior. En 
este proyecto, la definición del recorrido va construyendo un conjunto de experiencias 
visuales que: primero excluyen al observador de una relación directa con el exterior, para 
luego rematar este recorrido en un vano que atrapa el paisaje del río Sena. A través de 
este recorrido los espacios de la casa están articulados de tal manera que permiten la 
exploración gradual de los espacios interiores del volumen. En esta exploración la rampa 
se constituye en un elemento central de la composición de la casa. Hacer el recorrido 
hasta la rampa, construye el carácter centrípeto de la casa; mientras el paseo 
arquitectónico permite la transición hasta la planta nobile, donde las características 
formales de la superficie que envuelve le volumen flotante; define las relaciones y el 
carácter centrifugo del proyecto, cuatro fachadas calificadas de igual manera 
reconstruyen la relación con el paisaje circundante y el bosque; y también construye la 
relación con el paisaje esta vez al nivel de la terraza jardín, lugar desde el que se 
contemplan las copas de los árboles y el recorrido del río Sena.  
 
En la Quinta Mazuera es posible reconocer una aproximación estructural semejante. 
Hemos visto como el recorrido desde el portal de la hacienda hasta la puerta de acceso 
al volumen, tiene una caracterización espacial, que construye una experiencia visual que 
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se enriquece por la relación entre objeto y paisaje. Todas las decisiones presentes en la 
construcción de la Quinta Mazuera parecen buscar construir dos proyectos: uno de 
carácter centrípeto, reconocible por la articulación y disposición de las partes alrededor 
del núcleo organizativo, que buscan definir la estancia y el patio como un refugio 
controlado y aislado del paisaje; para luego entender el proyecto de carácter centrifugo, 
al ocupar la estancia la espacialidad se proyecta hacia el exterior, y curiosamente aunque 
las visuales se fugan hacia el paisaje, no existen elementos arquitectónicos que 
sobresalgan de los límites del volumen; se fuga la espacialidad mas no así los elementos 
que conforman materialmente el proyecto. [4.11a-b]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11a EL CARÁCTER CENTRIPETO DE LA CASA RECINTO EN LA VILLA  
Fuente: TASCHEN, Fotografía del autor (2008) 
 
4.11a EL CARÁCTER CENTRÍFUGO DE LA CASA MIRADOR EN LA VILLA  
Fuente: TASCHEN, Fotografía del autor (2008) 
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5. LA SUPERFICIE SIN SUTURAS 
5.1 El principio del revestimiento  
 
En términos generales, la aparición y el desarrollo de la arquitectura moderna tiene su 
fundamento en la serie de cambios técnicos, sociales y culturales, inducidos por el 
desarrollo de la Revolución Industrial. La búsqueda de la arquitectura moderna esta 
apoyada en el nacimiento y evolución de varias tendencias de carácter artístico de 
principios del siglo XX, como el purismo, cubismo, neoplasticismo, futurismo, 
racionalismo, etc. Esta arquitectura moderna se caracteriza por el aprovechamiento de 
las nuevas componentes tecnológicas y los nuevos materiales constructivos, la búsqueda 
de la estética de la maquina; también están en este grupo de características como el 
rechazo a los estilos históricos, la eliminación del ornamento como accesorio de la 
arquitectura; se hace fundamental la importancia que toma la estructura de soporte en la 
expresión particular del edificio, la simplificación de la forma, entre otras.  
De esta manera, una de las imágenes que más fácilmente se asocia a la arquitectura 
moderna es la de objetos arquitectónicos compuestos por volúmenes puros, 
generalmente revestidos por una superficie de color blanco; haciendo más enfática la 
buscada separación entre estructura y cerramiento, definiendo el revestimiento como un 
elemento limpio y neutro, ausente de accesorios o detalles superfluos, construyendo una 
imagen de limpieza formal del volumen que es revestido.  
 
En ese orden de ideas, el periodo de la arquitectura moderna es un momento en el que la 
idea de separar y valorar la estructura de soporte y los elementos de cerramiento, 
permite al revestimiento adquirir la suficiente independencia para que el arquitecto 
estudie, piense y trabaje, el valor del revestimiento en función de aquello que debe ser 
representado en el proyecto; es a través de los revestimientos y su calidad material que 
la arquitectura adquiere el carácter particular que construye la imagen del objeto 
arquitectónico.  
 
Esta búsqueda sobre el valor de la superficie remite directamente a la figura de Semper y 
su teoría de los cuatro elementos. Para Semper, la riqueza espacial de un proyecto 
arquitectónico está determinada por la manera como las superficies de cerramiento que 
protegen el hogar están calificadas y construidas. En este sentido la estructura es 
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simplemente un armazón, un andamio constructivo que permite sostener las superficies 
que definen la espacialidad del proyecto arquitectónico.        
  
En esta misma dirección apunta la reflexión de Adolf Loos sobre las superficies de 
cerramiento, presentada en el articulo “El principio del revestimiento”. 48 En este texto 
Loos plantea claramente el papel esencial de las superficies de revestimiento, explicado 
a través de las funciones del arquitecto al momento de proyectar; el primer objetivo del 
arquitecto es pensar en las condiciones espaciales de la arquitectura, que luego serán 
construidas por la calificación particular de las superficies que conforman los diferentes 
espacios; como segundo objetivo el arquitecto de proyectar una estructura de soporte 
que permitan a estas superficies de revestimiento mantener sus cualidades formales. En 
esta aproximación proyectual la estructura de soporte no tiene un valor relevante en la 
definición espacial del proyecto; en este caso la búsqueda arquitectónica tiene como 
objetivo fundamental la calificación espacial del proyecto a partir de la valoración 
especifica de las superficies de revestimiento. 49    
 
También en este texto, Loos deja planteada de manera clara la ley del revestimiento, ley 
que el arquitecto debe acatar para dar forma material a las superficies que califican y 
definen los espacios:  
 
“Esta ley dice así: La posibilidad de que el material revestido se confunda con el 
revestimiento debe ser excluida en cualquier caso.”50   
 
Esto quiere decir, que el principio de revestimiento planteado por Loos apunta a 
desarrollar una superficie de revestimiento que en ningún caso puede ser una imitación 
del material que es revestido; tampoco puede ser la proyección o reflejo de la estructura 
portante. De hecho una de las características que más parece llamar la atención de Loos 
es el importante valor del efecto que producen los revestimientos en la construcción 
                                                
 
48 EL PRINCIPIO DEL REVESTIMIENTO, es un artículo escrito por Adolf Loos, donde presenta una 
aproximación sobre el valor y sentido que toma el revestimiento en la construcción de la 
arquitectura. Este artículo es publicado originalmente en Neue Freie Presse, de viena, el 4 de 
septiembre de 1898. 
ADOLF LOOS, ESCRITOS I 1897/1909, El Croquis Editorial GG, 1993. p.151-157. 
49 ͞Paƌa el aƌtista, todos los ŵateƌiales soŶ igual de valiosos, pero no son igual de adecuados 
para todas sus finalidades. La solidez y la ejecución exigen materiales que, a menudo, no están 
de acuerdo con la finalidad propia del edificio. Pongamos que el arquitecto tuviera aquí la 
misión de hacer un espacio cálido y habitable. Las alfombras son cálidas y habitables. Este 
espacio podría resolverse poniendo una de ellas en el suelo y colgando cuatro tapices de modo 
que formaran las cuatro paredes. Pero con alfombras no puede construirse una casa. Tanto la 
alfombra como el tapiz requieren un armazón constructivo que los mantenga siempre en la 
posición adecuada. Concebir este armazón es la segunda misión del arquitecto. Este es el 
camino correcto, lógico y real que debe seguirse en el arte de construir. La humanidad también 
apƌeŶdió a ĐoŶstƌuiƌ eŶ ese ŵisŵo oƌdeŶ. Lo pƌiŵeƌo fue el ƌevestiŵieŶto.͟ 
ADOLF LOOS, ESCRITOS I 1897/1909, El Croquis Editorial GG, 1993. p.151. 
50 Adolf Loos eŶ ͞EL pƌiŶĐipio del ƌevestiŵieŶto͟ 
  ADOLF LOOS, ESCRITOS I 1897/1909, El Croquis Editorial GG, 1993. p.151. 
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espacial de los volúmenes conformados. Según esto podemos entender que en gran 
parte de la producción arquitectónica de Loos, es posible reconocer una búsqueda 
diferenciada entre las superficies interiores y los revestimientos exteriores. [5.1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la arquitectura de Adolf Loos podemos identificar una relación dialéctica entre el 
interior y el exterior. La espacialidad interior de los volúmenes está altamente calificada; 
en primer lugar por la noción de Raumplan, que distribuye los espacios en diferentes 
alturas dependiendo de su carácter funcional; y en segunda instancia por el uso 
recurrente, meticuloso y detallado de las superficies de revestimientos que presentan 
diferentes cualidades materiales como alfombras, mármoles, maderas, etc. Esta 
cualificación de la espacialidad interior no permite reconocer de manera clara la 
presencia de los materiales y la construcción que define la estructura de soporte del 
proyecto.       
   
En contraposición los volúmenes al exterior están calificados por una superficie continua, 
una pared lisa, desnuda, en algunos casos blanca, una superficie revocada sin ningún 
tipo de elementos, diseños o texturas que expresen los materiales revestidos, una 
superficie liberada de cualquier referencia a la estructura de soporte, afirmando el valor 
de independencia y autodefinición de la superficie de revestimiento, sin dejar de lado su 
función más importante, esta superficie de revestimiento es un factor determinante para 
la definición del el carácter  y la impresión particular del objeto arquitectónico.  
 
 
 
 
5.1 EL PRINCIPIO DEL REVESTIMIENTO EN LA ARQUITECTURA DE ADOLF LOOS 
           Fuente: TASCHEN (2008) 
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5.2 La superficie continua de la Quinta Mazuera 
 
El sistema de revestimientos de la Quinta Mazuera se presenta como una gran superficie 
envolvente, a través de la que se agrupan todos los elementos arquitectónicos que 
conforman las espacialidades presentes en la interacción entre prismas espaciales; 
también es posible identificar ciertas operaciones arquitectónicas que caracterizan a la 
superficie como un elemento de transición, un diafragma que articula un interior 
controlado con el paisaje exterior. En síntesis es una superficie lisa, unitaria, calificada 
por una serie de horadaciones de diferentes valores que interrumpen la continuidad de la 
envolvente.   
 
La superficie de revestimiento exterior de la Quinta, se presenta como una cinta que 
recorre y unifica los planos de fachada del volumen, otorgándole a objeto arquitectónico 
un carácter continuo y unitario. Esta cinta envolvente está calificada como una superficie 
continua que: mantiene una dimensión constante en altura, evitando presentar cualquier 
jerarquía en el conjunto de volúmenes que componen la Quinta; y evita la presencia de 
marcas o huellas que estén asociadas a juntas constructivas y elementos de la estructura 
de soporte como vigas y columnas; generando una expresión de máxima limpieza, de 
racionalidad, e independencia de la superficie de revestimiento. En este sentido, la 
envolvente se impone y prevalece sobre la estructura de soporte. 
 
La materialidad de esta envoltura definida por la superficie de revoco, como su nombre lo 
indica, enmascara todo el sistema estructural de soporte a través de la construcción del 
revestimiento continuo; una piel que se adhiere y califica las superficies que delimitan los 
diferentes espacios de la composición. Lo interesante de la superficie de revestimiento de 
la Quinta es que, al contrario de la aproximación de Loos, el interior está calificado por la 
misma superficie de revoco, es decir, el revestimiento exterior se ha filtrado hacia el 
interior generando una percepción unitaria de todo el proyecto, a través de esta 
continuidad de la piel. Esta continuidad se hace presente en la totalidad de las superficies 
que conforman los espacios, el revestimiento vertical de los muros se combina con el 
revestimiento horizontal de los cielos rasos sin la interacción de un elemento adicional 
que los articule. Esta marcada continuidad material determina el carácter estereotómico 
del volumen, en el que a través de la superficie de revoco se ha construido el efecto de 
masividad y unidad del objeto arquitectónico. 
 
En la Quinta Mazuera se presenta una discontinuidad material entre los revestimientos 
de paredes y piso. El piso está revestido por una superficie, una alfombra geométrica que 
está articulada con el revestimiento vertical por medio de un guardaescoba negro que 
solo está presente en las fachadas interiores de la casa. Esta alfombra geométrica es 
una superficie continua, pero compuesta por piezas cuadradas de color blanco y negro, 
dispuestas como un ajedrez y con un ángulo de rotación de 45° con relación a los límites 
verticales del volumen. Esta superficie del piso se filtra por los espacios principales de la 
casa, sin ningún tipo de pirlan o elemento que vaya confinando retazos de la alfombra. La 
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impresión provocada por esta superficie hace pensar que constructiva, y 
conceptualmente, se ha tendido la alfombra sobre la terraza para luego disponer los 
espacios encima de esta superficie, produciendo otra lectura de continuidad espacial 
entre los distintos ambientes que componen el volumen de la Quinta; aunque 
curiosamente esta superficie nunca sobresale de los limites verticales del volumen, todas 
las superficies están contenidas en la impresión volumétrica del objeto arquitectónico. 
[5.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Sustracciones en la superficie continua  
 
La superficie continua sin suturas que construye el revestimiento de la Quinta, está 
calificada por la presencia de un conjunto de horadaciones dispuestas sobre la superficie, 
que hacen posible que la superficie adquiera toda la potencialidad como el elemento 
arquitectónico que define el carácter y la imagen del proyecto. La Quinta se observa 
como un volumen macizo al que se le han sustraído ciertas porciones de materia.  
 
Estas horadaciones presentes en la superficie de revestimiento se localizan según varias 
determinantes particulares: en primer lugar, la localización y características de los vanos 
tienen una relación directa con las condiciones del lugar; en segundo lugar, estas 
horadaciones repercuten en la espacialidad interior de la vivienda. 
 
Mientras la fachada oriental es cerrada, calificada por unas horadaciones rectangulares 
que sirven de iluminación a las zonas de servicio; la fachada sur, que alberga la 
habitación principal, también presenta una carácter cerrado pero está calificada por unas 
horadaciones particulares que afectan la superficie, al producir una sensación de 
discontinuidad en las esquinas del volumen; en la fachada norte se reconoce una mayor 
proporción de vacío que determina la condición sombreada de la espacialidad de la 
loggia de huéspedes que se extiende visualmente sobre la ladera y el límite norte de la 
propiedad;  para rematar, la fachada occidental se construye con relación al paisaje del 
5.2  LA SUPERFICIE CONTINUA EN LA QUINTA MAZUERA  
Tensiones presentes entre la calificación del revestimiento interior y la superficie exterior.  
Fuente: Fotografía del autor (2008) 
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valle del río. En esta fachada es posible identificar cuatro aproximaciones al tratamiento 
de la superficie y que definen maneras diferentes de establecer la relación con el paisaje. 
Estas aproximaciones, en sentido norte-sur, son: en primer lugar una sombra definida por 
la sustracción de tres vanos iguales, calificados por unas persianas metálicas, que 
construyen el pórtico de el área de la loggia de huéspedes que mira al paisaje occidental; 
en segundo lugar, seis vanos rectangulares de las mismas dimensiones sobre los que 
aparece una ranura horizontal de ventilación, conforman una superficie rectangular  que 
se dispone simétricamente sobre una superficie continua de revestimiento; en tercer 
lugar, nuevamente aparece una sombra construida por un porche totalmente abierto que 
es extensión espacial de la estancia de la casa; y en cuarto lugar, el remate de la 
fachada es una loggia controlada por una superficie de vidrio que dobla en la esquina del 
volumen quebrando de alguna manera el carácter macizo del volumen arquitectónico.  
 
Ahora bien, la presencia de estos vanos a la vez que caracterizan la superficie exterior y 
determinan el aspecto general del volumen, hacia el interior las horadaciones se 
constituyen en elementos de regulación que construyen el carácter particular de los 
espacios interiores. Las horadaciones rectangulares son elementos de encuadre, 
construidos a partir de la sustracción de materia sobre la superficie continua. Este 
elemento, por sus dimensiones permite hacer enfático el carácter macizo del muro, así 
como también enmarca el contexto circundante para evidenciar que una parte del paisaje 
esta en el muro; además construye la condición de penumbra que determina el carácter 
privado y protegido de los espacios que albergan generalmente los dormitorios.  
 
Por otro lado los vanos horizontales, diluyen la división entre interior y exterior; esta 
superficie virtual es un instrumento de inclusión espacial, donde el exterior se adentra en 
las zonas cubiertas de la casa, pero también el espacio interior se proyecta sobre el 
paisaje exterior a través del porche o las loggias; además el formato horizontal, es decir, 
apaisado, refuerzan la relación proporcional entre paisaje y ventana horizontal. En este 
caso el paisaje determinado por estas horadaciones horizontales se constituye en el 
límite perceptual del espacio interior, produciendo un carácter de apertura, luminosidad y 
contemplación en las áreas de estar de la Quinta. También existe un sistema de ranuras 
horizontales presente en la superficie de revestimiento cuya función es permitir la 
ventilación de los espacios interiores de la vivienda. 
 
 
En ese sentido, ¿de qué manera interactúan la superficie de revestimiento y las 
horadaciones? Como vimos la superficie sin suturas asume el papel simbólico del objeto 
arquitectónico, la imagen del elemento macizo, pero el carácter particular de esta 
superficie esta determinado por la manera como está compuesta la disposición de los 
vanos sobre la superficie continua. Esta construcción de la fachada se desarrolla sobre la 
intención de establecer unas leyes de composición, que se pueden asociar a los trazos 
reguladores corbuserianos, que determinan la manera como el objeto será percibido, 
haciendo evidente el choque entre el carácter plano, luminoso y continuo de la superficie 
de revestimiento, y el carácter volumétrico, sombreado y discontinuo de las 
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horadaciones; dando a entender que compositivamente primero se definió la superficie 
envolvente y a continuación fueron recortados los vanos.  
En la superficie de la Quinta Mazuera es posible detectar un sistema de trazos 
compositivos que, si bien no son evidentes de manera material en la fachada con juntas 
o cambios de material, determinan una jerarquía en la organización compositiva de las 
perforaciones de la fachada. Este sistema de trazos se compone de: una serie de líneas 
horizontales que van determinando la posición en altura de todas las horadaciones 
presentes en el revestimiento continuo; y una serie de líneas verticales que definen unos 
campos de superficie donde unos ritmos de masa-vacio, luz- sombra, cerrado-abierto, 
definen el carácter particular de la superficie. [5.3] 
 
5.3  LAS OPERACIONES SOBRE LA SUPERFICIE CONTINUA 
Fuente: Autor (2011) 
 

  
 
6. Estratos Envolventes 
Forma núcleo y forma artística en la Quinta Mazuera 
A través del recorrido analítico por el proyecto de la Quinta Mazuera es posible detectar 
una constante inquietud dialéctica en el procedimiento proyectual de Vicente Nasi. Este 
procedimiento se nutre de una serie de complejidades que definen una manera particular 
de construir un proyecto arquitectónico.  
 
El examen de esta obra en particular permite dirigir la atención a una serie de intenciones 
proyectuales, que se constituyen en temas recurrentes para el arquitecto, puesto que 
este proyecto contiene una serie de decisiones particulares por medio de las que es 
posible indagar la manera como ha sido construido el proyecto, y por consiguiente 
dilucidar el sentido de una estrategia proyectual. 
 
Esta construcción dialéctica presente en el procedimiento proyectual de Vicente Nasi 
está determinada a partir del desarrollo de una relación de articulación entre contenido y 
forma, es decir, entre la esencia del proyecto y su apariencia particular; el proyecto se 
construye a partir de la interacción de una forma núcleo con una forma artística.  
 
Entendiendo que la forma núcleo remite a una estructura de orden que determina las 
relaciones que articulan los diferentes elementos presentes en el proyecto, se reconoce 
en este proyecto una referencia directa a la estructura de orden de las villas palladianas. 
 
La estructura de orden de la villa palladiana, y por ende de la Quinta Mazuera, tiene 
como objetivo fundamental construir una relación particular con el territorio donde está 
implantada. La lectura de la villa permite identificar como la estructura de orden se 
construye  a partir de un paseo arquitectónico que permite comprender de manera 
gradual la forma del objeto arquitectónico, a medida que se recorre el proyecto se van 
acentuando ciertas características del proyecto como la silueta, la figura, la profundidad, 
las jerarquías. La importancia de este recorrido radica en que a medida que nos 
acercamos al volumen, el paisaje circundante va desapareciendo de manera gradual 
haciendo más evidente la presencia del objeto, hasta conducir el recorrido a un espacio 
ciego en el que se produce un evento particular de la composición, el territorio a 
desaparecido por completo, pero acto seguido el traspasar este momento ciego, aparece 
el espacio principal de la casa, espacio en el que el territorio nuevamente aparece, esta 
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vez de manera controlada, y tensiona toda la construcción espacial hacia el exterior de la 
casa, donde el recorrido remata en un espacio de dominio y contemplación del paisaje.   
 
Es decir la villa palladiana y la Quinta Mazuera 
son esencialmente una casa-patio. En ese 
sentido, en el proyecto de la Quinta Nasi logra 
disponer una serie de elementos y espacios 
arquitectónicos que articulados a través del 
recorrido determinan un orden espacial 
construido por una serie de eventos espaciales 
que definen la manera como el proyecto será 
percibido espacialmente. En este caso se 
construye una discontinuidad visual, entre el 
espacio interior y el paisaje exterior, a través de 
la definición de una serie de umbrales que van 
articulando las percepciones del proyecto.  
 
Esta estructura de orden se construye a partir 
de la agrupación de una serie de piezas 
arquitectónicas que se disponen de manera tal 
que además de construir los umbrales 
contenidos, conforman la espacialidad de las 
estancias de contemplación, que se disuelven 
en el paisaje exterior a través de una serie de 
porches y loggias que mantienen un contacto 
directo a través de la plataforma topográfica de 
observación con el territorio natural. 
 
En este sentido, la agrupación de estas partes 
arquitectónicas define una aproximación 
técnica a partir de unas operaciones de 
carácter tectónico. La espacialidad de la Quinta 
se ha construido a partir de la relación con el 
paisaje circundante.  
 
Esta relación se construye mediante la disposición de una serie de piezas sobre la 
plataforma topográfica y que buscan decididamente comprender el paisaje exterior y 
permitir la penetración de este en el espacio interior; de esta manera surge una 
continuidad espacial entre el objeto y la naturaleza. En síntesis, la estructura de orden se 
ha construido a partir de unas operaciones tectónicas que agrupa y organiza elementos 
arquitectónicos de tal manera que el espacio vacío, producido por la ausencia 
construcción, permite la presencia del paisaje en el proyecto. [6,1] 
 
6.1 FORMA NÚCLEO 
      LA PRESENCIA DE LA VILLA PALLADIANA  
      Fuente: Fotomontaje del autor (2011) 
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Por otra parte, y entendiendo que la forma artística remite a un sistemas de 
revestimientos que conforman y definen el carácter de los espacios presentes en el 
objeto arquitectónico, se reconoce en este proyecto una referencia directa a la superficie 
sin suturas como imagen características de la arquitectura moderna, particularmente las 
casas de Adolf Loos.   
 
Esta superficie sin suturas presente en las 
casas loosianas, y por ende en la Quinta 
Mazuera, tiene como objetivo fundamental 
definir la imagen y el carácter particular del 
proyecto arquitectónico. La lectura de esta 
superficie continua permite identificar como 
este revestimiento se construye a partir de 
un elemento envolvente que permite 
agrupar las diferentes partes que componen 
la estructura de orden del proyecto. La 
importancia de esta superficie radica en que 
el proyecto se construye sobre la idea de 
presentar la imagen de un volumen macizo 
y unitario, que está calificado por la 
presencia de una serie de horadaciones que 
relacionan los espacios interiores con los 
exteriores, y de una u otra manera 
jerarquizan la composición general del 
volumen.  
Desde este punto de vista, el proyecto 
arquitectónico de la Quinta presenta la 
imagen de un volumen macizo, abstracto, 
inserto en un paisaje natural. En ese sentido 
la búsqueda de Nasi pretende construir a 
través de la superficie de revestimiento el 
carácter particular que determina la imagen, 
y por consiguiente, la percepción maciza y 
unitaria del proyecto arquitectónico. [6,2] 
 
En este caso se construye una continuidad 
material, a partir de las características de la 
superficie continua que reviste tanto el 
exterior como el interior del objeto 
arquitectónico, de manera tal que nos es 
posible percibir diferencias radicales en las 
partes que componen el proyecto, ni 
tampoco la estructura de soporte del objeto. 
 
6.2 FORMA ARTISTICA 
      EL USO DE LA SUPERFICIE SIN SUTURAS 
      Fuente: Fotomontaje del autor (2011) 
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En este sentido, la superficie continua sin suturas define una aproximación técnica al 
proyecto a partir de operaciones de carácter estereotómico. La espacialidad de la Quinta 
ha sido construida a partir de la relación con el paisaje circundante. Esta relación se 
construye a través de una superficie continua de revestimiento que agrupa en un 
elemento unitario las partes que componen la espacialidad de la casa; revestimiento que 
está calificado por las ausencias producidas mediante la sustracción de materia de esta 
superficie, horadaciones que a manera de elementos que enmarcan el paisaje definen 
las relaciones entre el espacio interior y el paisaje exterior.  
 
 
Estratos Envolventes  
Esta lectura de la Quinta Mazuera permite identificar una doble aproximación al proyecto 
arquitectónico. De un lado el valor de la estructura de orden que construye las 
intenciones espaciales del proyecto; y por otro lado, el sentido del revestimiento que a 
partir de sus cualidades formales y materiales, determinan la imagen y el carácter del 
proyecto. De esta manera aparece el estrato envolvente como el elemento a través del 
que estas dos aproximaciones construyen la unidad del proyecto. En términos generales:  
 
El estrato envolvente es un conjunto de elementos que, con una serie de 
determinadas características comunes, se ha integrado con otros conjuntos 
previos para la formación de una entidad, que podemos llamar capa, de un 
espesor generalmente uniforme que determina las relaciones entre interior y 
exterior, a través de las superficies de revestimiento presentes en un proyecto 
arquitectónico.  
 
Según esto, en el caso de Quinta Mazuera es posible reconocer un sistema de estratos 
compuestos por tres capas:  
 
- Una primera capa conforma la espacialidad de los espacios interiores de la casa, 
tanto en un relación horizontal definida por la superficie continua con sus 
respectivos recortes; y una relación vertical definida por la interacción del 
revestimiento de pared que se transforma en cielo raso y la alfombra geométrica 
que define el revestimiento del plano de piso. 
 
- Una segunda capa se localiza en el límite exterior agrupando las partes que 
componen la casa, esta superficie continua con sus respectivos recortes define el 
primer plano de la superficie de fachada del volumen;  
 
- Y una tercera capa, esta vez una superficie continua intermedia que desde el 
exterior se constituye en un segundo plano de fachada, localizado en la zona de 
la fachada oeste.  
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Es así como la tensión producida entre estas tres capas de revestimiento construyen el 
espesor del estrato, que sobre la fachada occidental adquiere la dimensión suficiente 
para constituirse en una transición espacial. Es en este espesor donde se localizan las 
diversas aproximaciones a través de la cuales es posible articular los espacios interiores 
con el paisaje exterior, loggias, porches, vanos; y es a través de la superficie continua 
que conforma estos espacios que se logra construir el carácter macizo y unitario que 
caracteriza la imagen del proyecto arquitectónico. [6,3] 
 
Esta lectura de la Quinta Mazuera como ejemplo representativo de la obra de Vicente 
Nasi, concreta la aparición del estrato envolvente como elemento sintáctico del 
procedimiento proyectual del arquitecto, puesto que a través de este elemento se 
articulan la estructura de orden y la superficie de revestimiento, entendiendo que en el 
estrato envolvente se construye materialmente el objetivo inherente de la estructura 
formal: el dominio y la contemplación del territorio; y cuya impresión visual da a entender 
al observador que el proyecto es un objeto abstracto, unitario, macizo, dispuesto en el 
paisaje. 
 
6.3 ESTRATOS ENVOLVENTES  
      EL SENTIDO DEL REVESTIMIENTO 
      Fuente: Autor (2011) 
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